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ABSTRAK 
 Penelitian ini membahas tentang perlakuan akuntansi pajak 
di Kuta Timur Resort Denpasar Bali. Kuta Timur Resort ini 
tergolong kedalam hotel melati. Jenis pajak untuk Kuta Timur 
Resort adalah badan. Kuta Timur Resort ini dikenakan dua jenis 
pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari 
pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 23, pajak 
penghasilan 4(2), pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan 
pasal 26 dan pajak penghasilan pasal 29. Sedangkan pajak 
daerahnya terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 
pajak penerangan jalan, pajak reklame dan pajak air bawah tanah. 
Pajak daerah ini tergolong kedalam pajak pembangunan 1.  
 Penelitian ini menghasilkan bahwa pencatatan jurnal untuk 
pajaknya sudah sesuai dengan perlakuan akuntansi pajaknya, namun 
Kuta Timur Resort ini membutuhkan seorang accounting yang 
bertujuan untuk mencatat semua transaksi yang ada serta 
membuatkan jurnal. 
 
Kata kunci: Pajak hotel, akuntansi pajak 
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ABSTRACT 
 This study discuss the treatment of tax accounting in East Kuta 
Resort of Denpasar Bali. The East Kuta Resort is categorized in Melati 
Hotel. The body tax is used for East Kuta Resort which are consists of 
center tax and region tax. The centre taxes are income tax chapter 21, 
income tax chapter 23, income tax chapter 4(2), income tax chapter 25, 
income tax chapter 26 and income tax chapter 29. Whereas region taxes are 
the hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, lighting installation, 
advertisement tax and underground water tax. All the tax are categorized as 
 development tax. 
 The results of this research are the documentation of tax journal 
are adjusted by accounting treatment, however East Kuta Resort needs a tax 
counsultant in order to arrange or to set up the taxation of East Kuta Resort 
and accounting to record or to document the transaction into journals 
 
Keywords : the hotel tax, tax accounting  
